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PENGENALAN 
Artikel ini akan membincangkan tajuk "Kewangan Kerajaan: 
Bagaimana Wang Rakyat Dibelanjakan". Saya akan cuba buat 
yang terbaik dan di sini saya lampirkan dua artikel yang saya ambil 
daripada internet iaitu artikel dalam Bahasa Inggeris tetapi mudah 
untuk difahami. Artikel yang pertama Creation of "Rights", No 
Responsibility and Loss of Privileges oleh Jason Hardaway adalah 
berhubung dengan hak kita sebagai manusia (Lampiran A). Artikel 
ini ditulis dalam konteks negara Amerika Syarikat bertujuan 
untuk mengupas bagairnana tindakan rakyat secara kolektif telah 
menyebabkan hak rakyat semakin hilang. Artikel ini memberi 
pengajaran tentang pentingnya melunaskan tanggungjawab secara 
individu dan apabila manusia memindahkan tanggungjawab kepada 
orang lain, maka kuasa sesebuah kerajaan semakin bertambah. 
Seterusnya artikel yang kedua (Lampiran B) adalah mengenai hsah 
teladan David Crockett pada awal kurun ke-19, seorang ahli politik 
Amerika Syarikat, telah mempelajari teladan yang berguna dari 
seorang petani yang berintegriti. Artikel ini menceritakan bagaimana 
seorang ahli politik iaitu be rjawatan senator telah mengadakan lawatan 
ke kawasaslnya dan telah berjumpa dengan rakyat di situ. Ketika 
perjumpaan tersebut ada seorang rakyat memberitahu beliau bahawa 
dia tidak mahu mengundi senator tersebut lagi. Tindakan petani 
Artikel ini ditransknp, dis~mting dm dengan penambaikan dari pembentangan kertas 
kerja dalam Seminar Perlembagaan: Kepekaan Perlembagaan pada 16 Disember 
2009 bertempat di EDC UUM. 
tersebut membuatkan senator itu terkejut. Kisah ahli politik dan petani 
ini sangat penting untuk kita memahami bagaimana sebuah kerajaan, 
dalam skala yang kecil, mula menggunakan wang rakyat dengan 
nama government stimulus, untuk mencapai faedahnya Bacalah lusah 
ini, ia merupakan satu kisah yang agak lama dibuat selepas Amerika 
Constitution. Jadi anda baca apakah yang menyebabkan petani tersebut 
tidak lagi mahu mengundi senator itu dan jawapan yang diberikan 
oleh petani tersebut teiah menyedarkan senator tentang hak kerajaan 
dan rakyat yang sebenamya. Dalam konteks kejatuhan ekonomi dunia 
yang bermula pada 2007, Amerika Syarikat merupakan negara yang 
pertama mula mengadakan pakej rangsangan ekonomi. Ringkasnya, 
kedua-dua artikel ini akan menyedarkan kita kepada undang-undang 
asas berhubung dengan hak rakyat dan tindakan kerajaan dalam 
membelanjakan wang rakyat. 
Izinkan saya untuk mencetuskan minda anda dengan menayangkan 
thriller wayang '2012', arahan Roland Ernmerich, keluaran Columbia 
Picture di Hollywood. Tujuan saya bukan untuk merangsang 
perhatian anda kepada apa yang akan berlaku pada tahun 2012 tetapi 
untuk melihat &an perbelanjaan kerajaan membina beberapa kapal 
penyelamat (ark) di pergunungan Himalaya secara rahsia, rakyat tidak 
mengetahuinya walaupun menggunakan wang rakyat. Penggunaan 
wang rakyat tanpa rakyat sendiri mengetahuinya menimbulkan 
persoalan penting - adakah kerajaan boleh berbelanja secara demikian. 
Kita tahu akhirnya bahawa rakyat yang kaya sahaja mampu membeli 
pas masuk ke dalam kapal penyelamat yang bemilai jutaan USD. 
Perkara pokoknya di sini bolehkah kerajaan membuat perbelanjaan 
tanpa menyatakan niat dan membahasnya di Parlirnen sebagai tempat 
yang sah untuk kerajaan dan rakyat membuat dasar dan undang- 
undang? Adakah ia telus atau transparent? 
Saya ingin mengulas sedikit isu perbelanjaan dengan hutang. Hutang 
negara Amerika syarikat sehingga Presiden Jimmy Carter adalah 
sebanyak USD 900.1 bilion iaitu selama 200 tahun penubuhan 
Amerika. Hutang negara tersebut naik dengan banyaknya semenjak 
Presiden Ronald Reagen iaitu Presiden Amerika yang ke-40, 
menjangkau trilion semasa Presiden George H.W. Bush dan kini 
hutang Amerika bertambah hampir 300% sebaik sahaja Presiden Bush 
Jr. mengakhiri pemerintahannya? Bagaimanakah hutang Amerika 
Syarikat naik dengan tingginya di bawah empat orang presiden dan 
dalam tempoh kurang dari 40 tahun. Antara punca peningkatan 
hutang adalah berhubung dengan peperangan yang dicetuskan oleh 
Amerika Syarikat dan untuk aktiviti membina teknologi ketenteraan 
dan membiayai sekutu-sekutu dalam peperangan. 
Saya rasa cukuplah dengan maklumat yang saya sampaikan mengenai 
Amerika Syarikat untuk kita memahami bagaimana besar dan 
penting perbelanjaan kerajaan. Perkara lain yang ingin dibincangkan 
seterusnya berhubung dengan perbelanjaan kerajaan adalah dari mana 
datangnya hasil-hasil kerajaan? 
HASIL-HASIL KERAJAAN 
Hasil-hasil utama kerajaan adalah datang daripada dua komponen 
iaitu hasil cukai dan hasil bukan cukai. Apa itu cukai? Cukai adalah 
bayaran wajib yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan ke 
atas rakyat. Hasil pendapatan kerajaan daripada cukai yang sumber 
pendapatan yang paling tradisional dan telah lama diamalkan. Dari 
zaman dahulu lagi sudah ada cukai, tidak ada kerajaan yang tidak ada 
kuasa untuk mengutip cukai. Kerajaan yang wujud tanpa kuasa untuk 
mengutip cukai adalah bukan kerajaan tetapi singa yang tiada taring. 
Hasil cukai merupakan sumber untuk digunakan bagi tujuan untuk 
penyediaan barangan dan perkhidmatan awam. Cukai dikenakan 
berdasarkan kepada pendapatan, perbelanjaan, kekayaan, urus niaga 
dan berbagai-bagai lagi. 
Apa komponen hasil kerajaan Persekutuan? Cukai langsung adalah 
cukai pendapatan yang mana hasil kerajaan adalah yang paling besar 
datang daripada syarikat. Dalam Jadual 1 pendapatan kerajaan pada 
tahun 2006 adalah sebanyak RM27 bilion daripada cukai pendapatan 
syarikat manakala pendapatan daripada cukai pendapatan rakyat 
adalah w 1 0  bilion. Selain itu, Jadual 1 turut menunjukkan pendapatan 
kerajaan ;ang kedua besar datang daripada cukai petroleum yang 
dibayar oleh Petronas dan juga Shell yang membuat cari gali di negara 
kita. Kingkasnya, pendapatan kerajaan sangat banyak disumbangkan 
oleh pihak swasta, melayakkan pihak swasta untuk dibantu apabila 
negara berhadapan dengan krisis ekonorni negara pada tahun 2008. 
Hasil Kerajaa~i Persekuluan6 (RM juta) 
2006 % 2007 % 2008 9'0 2009' % 201UR % 
CZIKAI LANGSIJNG 61,572 49.8 69,396 49.6 82,138 51.4 78,735 48.6 75,916 51.1 
DIRECT TAXES (1 5.0) (1 2.7) (18.4) (-4.1) (-3.6) 
Cukai Pendapatan 58,774 47.6 65,658 46.9 78,475 49.1 75,684 46.7 72,590 48.9 
Incurne Taxes (15.7) (11.7) (19.5) (-3.6) (-4,l) 
Syarikat-syarikat 26,477 32,149 37,741 3 1,684 35,728 
Corrlpanies 
Perseorangan 10,196 11,661 14,966 15,379 15,837 
0\ Itldivid~~al 
0 
Petroleurn 20,674 20,453 24,191 27,000 19,366 
Petroleurn 
Koperasi dan lain-lain 1,428 1,395 1,577 1,621 1,659 
Coopontives nnri oillo-s 
Lain-lain9 2,798 2.3 3,738 2.7 3,663 2.3 3,051 1.9 3,326 2.2 
Others 
CUKAI I'AK LANGSUNG 25,058 20.3 25,772 18.4 30,760 19.2 27,774 17.1 27,632 18.6 
INDIRECT TAXES (-7.4) (2.8) (19.4) (-9.7) (-0.5) 
"ngka dalam kurungari adalah peratus perubahan tah~uiari. 
' Anggaran diserrink 
A~iggarall Bajet tidak rnengambil kira perubahan cukai 2010 
' l'ermasuk tiasil tlaripada duti setern. 
(sambungan) 
Duti Ekspo1.1 2,361 1.9 2,322 1.7 2,779 1.7 1,265 0.8 1,460 1.0 
Export Ditties (13.2) (-1.7) (19.7) (-54.5) (15.4) 
Petroleum " 2,325 2,27 1 2,703 1.215 1.410 
Petroleunl 
Lain-lain 36 5 1 76 50 50 
Others 
Duti Import 2,678 2.2 2,424 1.7 2,635 1.6 1,992 1.2 1,725 1.2 
Ittport Urrties 
Eksais 8,577 6.9 8,991 6.4 10,683 6.7 9,756 6.0 10,291 6.9 
Excise 
Cukai Joalan 6,532 5.3 6,642 4.7 8,374 5.2 8,457 5.2 7,778 5.2 
C Sales Tax 
Cukal Perkl~id~natan 2,685 2.2 3,013 2.2 3,345 2.1 3,334 2.1 3,491 2.4 
Service Tax 
Lain-lain 2,225 1.8 2,380 1.7 2,944 1.8 2,970 1.8 2,886 1.9 
Otl~ers  
IiASlL BUKAN CUKAI1O 36,916 29.9 44,717 32.0 46,896 29.3 55,592 34.3 44,898 30.2 
NON- TAX REVENUE (43.6) (21.1) (4.9) (18.5) (-19.2) 
JUMLAH HASII, 123,546 100.0 139,885 100.0 159,793 100.0 162,100 100.0 148,446 100.0 
TOTAL, REVENUE (16.2) (13.2) (1 4.2) (1.4) (-8.4) 
'Ol'ern~asuk hasil perkhdmalan kerajaan daripada perniagaan, faedah dan hasil daripada pelaburan, lessen, hayaran perkhidamtan, cukai jalan, 
denda dan rampasan, hasil sewa daripada Wilayah Persekutuan, pemberian daripada kerajaan luar negeri dan agensi antarabangsa serta royaltil 
bayaran tunai atas petroleum dan gas. 
Amaun hasil kerajaan dari cukai langsung adalah lebih tinggi 
berbanding cukai tidak langsung. Misalnya pada tahun 2008 dapat 
dilihat bahawa jumlah cukai langsung adalah lebih daripada jumlah 
cukai tidak langsung. Perkara ini adalah normal dan jarang sekali ada 
negara yang mengumpul hasil yang lebih banyak dalaa cukai tidak 
langsung berbanding dengan cukai langsung. Namun pendapatan 
dari cckai tidak langsung adalah signifikan kepada negara. Lihat 
pendapatan dari duti eksport dan duti import di mana apa sahaja 
barang dan perkhidmatan yang dibawa masuk dan keluar akan 
dikenakan duti eksais dan juga duti import seperti membawa balik 
kereta daripada luar negara. Dengan bertambahnya barangan mewah 
di bawa masuk maka banyaklah pendapatan kerajaan. Lain-lain hasil 
bukan cukai adalah seperti yang anda semua pemah bayar iaitu seperti 
sarnan, denda yang dikutip, hadiah oleh kerajaan daripada jualan aset, 
namun hasilnya tidak sebesar hasil cukai import. 
Dalam artikel David Crockett yang dirujuk, terdapat argument penting 
mengenai niat dan tatacara penggunaan wang rakyat. David Corckett 
dalam perbahasan legislatif telah bangun untuk mempersoalkan niat 
seorang ahli politik yang ingin mencadangkan kerajaan menggunakan 
wang rakyat untuk tujuan membantu seorang janda yang kematian 
suami. Walaupun tidak dinyatakan berapa banyak wang yang 
dicadangkan ahli politik itu, memberikan cadangan kepada kerajaan 
untuk mengguna wang cukai dari rakyat untuk membantu wanita 
telah dibangkang oleh David Crockett. 
Menurut Crockett, cadangan untuk membantu wanita tersebut adalah 
satu cadangan yang bagus, tetapi kita tidak boleh menggunakan wang 
rakyat yang dibayar cukai. Jika hendak membantu, beliau mengajak 
semua yang ada di situ mengeluarkan wang masing-masing dikutip 
untuk diberikan kepada janda tersebut. Beliau berkata kalau kita 
luluskan enakmen duit rakyat diarnbil atas nama membantu orang lain 
maka ini merupakan salah guna kuasa kerana perlembagaan mereka 
tidak membenarkan perkara sebegini dibuat. Ramai pihak tidak 
memahami peruntukan perlembagaan. Argument Crockett, adalah 
membimbangkan jika kerajaan luluskan enakmen supaya wang rakyat 
boleh digunakan untuk membantu individu maka lama kelamaan ini 
akan menyediakan ruang kepada 'favouritism' dan 'nepotisme' dalam 
keraj aan. 
Malangnya, kebimbangan Corckett menjadi kenyataan pada hari ini 
dan kerajaan Amerika Syarikat (dan mungkin negara-negara lain) 
telah menyalahtafsirkan perlembagaan lalu telah menggunakan 
wang dari cukai untuk membantu pihak-pihak yang malang seperti 
bantuan pakej rangsangan kedua Malaysia yang telah menyediakan 
RM20 bilion untuk membantu pihak swasta. Apa sahaja alasan yang 
diberikan oleh kerajaan dalarn memohon peruntukan untuk pakej 
rangsangan, hakikatnya kita hams melihat peruntukan perlembagaan 
sesebuah negara. Cerita David Crockett ternyata tersembunyi satu 
rahsia untuk kita semua renungi. Itulah merupakan bagaimana asal 
usul kerajaan menggunakan wang rakyat sewenang-wenangnya. 
Kewangan Sektor Awarn Disatukan (RMJutaj 
Hasil Revenue 101,955 1 10,733 128,350 122,937 1 14,258 
Perbelanjaan Mengurus 1 17,721 135,049 165.025 175,066 156,261 
Operating Expenditure 
Lebihanl Defisit Semasa - 15,766 -24.31 6 -36.675 -52,129 -42,003 
Current Surplus/De$cit 
Lebihan semasa Perusahaan 100,670 130,072 119,360 143,574 145,778 
Awam Bukan Kewangan 
Non-Financial Public 
Enterprises Surplus 
Jumlah Lebihamefisit 84,904 105,756 82,684 91,445 103,775 
Semasa Sektor Awam 









Sektor Kerajaan 40,842 44,738 50,522 55,747 55.087 
General Government 




LebihanlDefisitKeseluruhan -1,630 9,446 -41,685 -33,101 -6,470 
Overall Surplus/DeJicil 
Surnber: Perbendaharaan Malaysia, online. 
Seterusnya, bagaimana defisit berlaku? Perbelanjaan defisit bermaksud 
kerajaan berbelanja melebihi daripada hasil. Merujuk kepada Jadual 
2, dari tahun 2006 hingga 2009 perbelanjaan kerajaan adalah defisit 
walaupun hasil kerajaan sentiasa meningkat. Sebagai contoh pada 
tahun 2006, hasil adalah RMlOl bilion, perbelanjaan ditampung oleh 
hasil yang kerajaan terima daripada cukai korporat dan GLC. Dari 
hasil tersebut kerajaan membuat perbelanjaan mengurus sebanyak 
RM117 bilion seperti membayar gaji kakitangan awam dan membuat 
pelbagai bayaran overhead kerajaan. Defisit adalah sebanyak RM15 
bilion. Defisit ini ditampung oleh surplus dari sektor badan bukan 
perniagaan kerajaan iaitu sebanyak RMlOO bilion, menjadikan 
akaun kerajaan alami surplus sebanyak RM84 bilion. Kemudian 
kerajaan membuat perbelanjaan pembangunan sebanyak RM86 bilion 
menjadikan hasil kerajaan defisit semula sebanyak RM1 bilion. Bagi 
tahun 2009 dan 2008, defisit meningkat 400 peratus disebabkan oleh 
kejatuhan sistem kewangan dan ekonomi dunia dirnana kerajaan telah 
membuat dua pakej rangsangan ekonomi bernilai RM67 bilion mulai 
penghujung 2008 hingga 2010. Beginilah kedudukan defisit kerajaan 
Malaysia pada hari ini. 
Jadual 3 memberikan maklumat tambahan mengenai kedudukan 
kewangan kerajaan iaitu maklumat mengenai sumber pembiayaan dan 
KDNK. Sumber pembiayaan kerajaan paling banyak disumbangkan 
daripada dana dalam negara iaitu dalam bentuk pinjaman daripada 
bank dan dana amanah seperti KWSP. Dalam kata lain, kerajaan 
berhutang lebih banyak dengan institusi kewangan dan rakyat 
tempatan. Keadaan ini tidaklah buruk berbanding dengan negara- 
negara lain seperti di Afrika yang meminjam wang dari institusi luar 
negara. Dalam kes di mana sebuah negara tidak marnpu mengurus 
hutangnya, maka negara tersebut akan tergadai kepada pihak luar. 
Seterusnya pihak luar tersebut pula boleh menjual negara tersebut 
kepada orang lain yang mernpunyai agenda dan kepentingan sendiri. 
Apa akan terjadi kepada nasib negara dan rakyat negara tersebut? 
Silap-silap, hilang negara, hilanglah bangsa! 
Kewangan Kerajaan Persekutuan (RMJuta) 
Hasil 133,546 139,885 159,793 162,100 148,446 
Revenue 
(% perubahan) 6 .  13.2 14.2 1.4 -8.4 
(% change) 
Perbelanjaan M e n y r u s 1 V 0 7 , 6 9 4  123,084 153,499 160,170 138,279 
Operating Expenditure 
(% perubahan) 10.2 14.3 24.7 4.3 -13.7 
(% change) 
LebihanlDcfisit Semasa 15.852 16,801 6.294 1,930 10.167 
Current Surplus/Deficit 




(% perubahan) 17.3 13.3 5.6 3.5.0 -4.4 
(% change) 
Perbelanjaan Langsung 33,514 37,923 40,240 49,144 46,963 
Direct Expendirure 




15Tidak terrnasuk pindahan antara akuan seperti kumpulan wang pembangunan 
(sambungan) 
- -- - - 
Pinjaman Kasar 2,293 2,642 2.607 4,419 4,257 
Gross Lending 
Tolak Terimaan Balik 
Pinjaman 
Minus Loan Recovely 
Perbelanjaan Pembangunan 
Bersih 
34,961 37,459 41,889 53,045 50,649 
Net Development 
Expenditure 
(% perubahan) 28.1 7.1 11.8 26.6 -4.5 
(5% clzange) 
Defisit Lebihan Keseluruhan -19,109 -20,658 -35,594 -51,115 -40.482 
Overall DeficiUSurplus 
Peratusan Kepada KDNK -3.3 -3.3 -4.8 -7.4 -5.6 
Percent of GDP 
Sumber Pembiayaan 
Sources of Financing 
Pinjaman Bersih Luar Negen -3,054 -4,3 14 -473 -6,418 1 18 
Net External Borrowings 
Pjnjaman Bersih DalamNegeri 17,750 25,800 35.654 56.900 40.500 
Nel Domestic Borrowings 
Perubahan HartaL6 4,413 -828 414 633 -136 
Clzanne in Assets 
PERBELANJAAN 
Dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 97 sehingga Perkara 112 ada 
disebut bahawa hak mengutip cukai adalah hak Kerajaan Persekutuan 
dan kerajaan negeri mempunyai hak tidak seperti Kerajaan 
Persekutuan. Oleh sebab itu, Kerajaan Persekutuan perlu memberi 
geran peruntukan kepada kerajaan negeri. Ini adalah pe janjian 
l 6  ((+ bererti pcngunmn harta 
yang dibuat sejak merdeka. Geran peruntukan kerajaan negeri diberi 
mengikut formula yang dikira mengikut bilangan penduduk dan 
panjang jalan raya. Selain itu germ tersebut juga akan ditentukan 
oleh Majlis Kewangan Negara setelah Perdana Menteri berrnesyuarat 
dengan Menteri-menteri Besar. 
Jenis Perbelanjaaan 
Terdapat dua jenis perbelanjaan yang utama iaitu perbelanjaan 
mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. 
Perbelanjaan Mengurus 
Nama lain bagi perbelanjaan mengurus adalah perbelanjaan operasi. 
Contohnya item dalam perbelanjaan operasi seperti membayar gaji, 
imbuhan, perjalanan, elaun, aset, subsidi kerajaan seperti subsidi 
minyak d m  beras. Antara perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan 
pembangunan yang paling besar adalah perbelanjaan mengurus tetapi 
ia tertakluk kepada keadaan ekonomi, perlembagaan dan manifesto 
sesebuah kerajaan. Bagi sesetengah negara maju seperti United 
Kingdom, kerajaan menanggung perbelanjaan mengurus yang lebih 
tinggi. Perbelanjaan pembangunan hanya diberikan dengan syarat- 
syarat pembiayaan yang ketat. 
Perbelanjaan Pembangunan 
Perbelanjaan pembangunan pula adalah perbelanjaan modal, 
mengambil tempoh lebih dari satu tahun dan untuk tujuan infrastruktur 
seperti membina bangunan hospital dan sekolah. Kos pembinaan satu 
sekolah sahaja melebihi RMl juta. Kos pembinaan sekolah adalah di 
bawah wang pembangunan manakala untuk membayar gaji guru-guru 
adalah wang di bawah belanja mengurus. Kalaulah dikira jumlah kos 
pembinaan sekolah daripada merdeka sehingga sekarang, maka sudah 
pasti masuk trilion ringgit, namun rnasih juga ada yang tidak berpuas 
hati tentang kualiti pendidikan di negara kita. 
J 
Dalam konteks barangan awam apakah perbezaan di antara sekolah 
kerajaan dan juga sekolah agama rakyat? Kebanyakan sekolah agama 
rakyat dibina menggunakan duit zakat dan sumbangan manakala 
pembinaan sekolah kerajaan adalah daripada wang cukai rakyat. Kos 
membina sekolah kerajaan jauh lebih tinggi kerana lebih ramai rakyat 
menggunakannya. Kadang-kadang kaedah perolehan kerajaan untuk 
membina sekolah kerajaan menyebabkan kos sekolah menjadi tinggi. 
Sementara kos pembinaan sekolah agarna rakyat biasanya dibuat 
mengikut kos sebenar pasaran serta kurangnya isu salah guna wang 
dan korupsi. Pentingnya perbelanjaan pembangunan ini boleh dilihat 
kepada Langkawi hari ini. Tidak akan wujud Langkawi'seperti hari 
ini jika kerajaan tidak memperuntukkan perbelanjaan pembangunan 
yang besar kepada pembangunannya. Antara contoh lain ialah 
pembangunan Putrajaya, penubuhan universiti dan lain-lain lagi. 
Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuanl' Mengikut Sektor 
(RM Juta) 
2006 2007 2008 
KESELAMATAN 14,562 16,l 34 18,510 
SECURITY 
Pertahanan 8,451 9.547 10.597 
Defence 
Keselamatan dalam negeri 6,111 6.586 7,913 
bztenml securify 
PERKHIDMATAN SOSLAL 38,622 45,947 54,582 
SOCIAL SERVICES 
Pend~dikan dan latihan 25.589 30,443 36.528 
Education atzd traitzing 
Kesihatan 8.693 9,772 11,594 
Health 
Perurnahan 311 931 980 
Housing 
Lan-lain 4,029 4,802 5.480 
Others 
PERKHIDMATAN EKONOMI 13,541 9,940 13,825 
ECONOMIC SERVICES 
Pertanian dan pembangunan 
luar bandar 3.367 2.177 5,027 4,364 3.054 




2006 2007 2008 2009'8 201019 
Agriculture and rural 
developmenr 
Kemudahan awam 482 235 91 107 121 
Public utilities 
Perdagangan dan perindustrim 4,508 2,521 3,623 5,371 4,971 
Trade and industq 
Pengangkutan 5,123 4,925 4,976 3,681 4.070 
Transport 
Perhubungan 54 60 62 56 
Others 
PENTADBIRAN AhPo 8326 11,534 12,450 12,540 12,532 
GENERAL ADMZNZSTRATZON 
PERBELANJAAN L A N '  32,644 39,530 54,132 59,386 45,116 
OTHERS 
Jumlah 107,694 123,084 153,499 160,170 138,279 
Total (10.2) (14.3) (24.7) (43) (13.7) 
Seterusnya lihat pula kepada perbelanjaan mengurus mengikut sektor. 
Dalam Jadual 4 kita dapat dilihat kategori perbelanjaan mengurus 
kerajaan yang terdiri daripada keselamatan, perkhidmatan sosial 
(pendidikan, kesihatan) dan lain-lain. Bagi tahun 2008, perbelanjaan 
mengurus di bawah sektor perkhidmatan sosial adalah paling 
tinggi iaitu RM38 bilion, diikuti oleh keselamatan RM14 bilion, 
perkhidmatan ekonomi RM13 bilion. Perbelanjaan di bawah sektor 
perkhidmatan ekonomi adalah untuk pertanian dan pembangunan 
luar bandar, kemudahan awam, perdagangan dan perindustrian, 
pengangkutan dan perhubungan. Perbelanjaan kerajaan yang telah 
dibuat mengikut kategori adalah berbeza mengikut negara. Kerajaan 
Amerika Syarikat memperuntukkan perbelanjaan keselamatan yang 
sangat banyak setiap tahun, menduduki tempat teratas dalam senarai 
kedudukan perbelanjaan awamnya. Apakah komen anda mengenai 
kedudukan perbelanjaan mengurus Malaysia dari sudut 'ranking' ini? 
'O Termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perangkaan. Jabatan Kastarn Di 
Raja dan Kementerian Luar Negeri, Malaysia 
" Termasuk bayaran khidmat hutang dan bayarm pindahan 
Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan PersekutuanZ2 (RM Juta) 
2006 Yo 2007 Yo 2008 Yo 2009" % 2 0 1 0 ~  % 
KESELAhlATAN 4,803 13.4 5,702 14.1 5,779 13.5 4,547 8.5 3,728 7.3 
SECURITY (0.0) (18.7) (1.4) (-21.3) (-18.0) 
Pertalianan 3,530 9.9 4,102 10.1 4,120 9.6 3,028 5.7 2,581 5.0 
Llefer~ce 




PERKlIIDRIATAN SOSIAL 9,525 26.6 12,893 31.8 13,717 32.0 18,963 35.4 20,308 39.6 
SOCIAL SERVICES (27.9) (35.4) (6.4) (38.2) (7.1) 
Pendidikan dan latihan 5,349 14.9 6,271 15.5 7,892 18.4 11,716 21.9 11,065 21.6 
Education nrld tr-ainitig 
Kesihatan 1,298 3.6 1,496 3.7 1,652 3.9 2,605 4,9 3,594 7.0 
Health 
??Angka dslam kurungan adalah peratus perubahan taliunan 
?'Anggaran disemak 
24Pe~.untukan bnjet 
?'Termasuk Polis, Keselamatan Sempadan dan Negeri 
4. 
(sambungan) 
2006 % 2007 Yo 2008 % 2009~' % 2010~' % 
Perurnahan 1,347 3.8 2,947 7.3 1,780 4.2 1,452 2.7 1,46 1 2.9 
Housatg 
Lam-lam Olliers ,* 1,53 1 4.3 2,178 5.4 2,394 5 6  3,190 6.0 4,187 8 2  
PERKIIIDMATAN EKONOMI 17,404 48.6 20,116 49.6 21,353 49.8 27,863 52.0 25,382 49.6 
ECONOMIC SERVICES (16.4) (15.6) (6.1) (30.5) (-8.9) 
Pertanian dan pembangunan luar 
bandar 
3,999 11.2 3,842 9.5 4,184 9.8 3,700 6.9 3,130 6.1 
Agric~~lrrcre arzd rural developrrlenl 
Kemudahan awanlZb 2,244 6.3 2,358 5.8 2,795 6.5 3,309 6.2 3,721 7.3 
Prlblic utilities 
Perdagangan dan perinduslrian 3,389 9.5 4,904 12.1 4,581 10.7 5,746 10.7 4,382 8.6 
n u d e  atid itldrrstry 
Pcngangtulan 7,751 21.6 8,500 21.0 9,212 21.5 8,633 16.1 6,661 13.0 
Tratlsport 
Perhubungan 8 0.0 105 0.3 334 0.8 556 1.0 790 1.5 
Cornrnunicc~tior~s 
Lain-lain 12 0.0 407 1.0 247 0.6 5,919 11.1 6,698 13.1 
Other 
PENTADBIRAN AM 4,076 11.4 1,853 4.6 1,998 4.7 2,191 4.1 1,802 3.5 
GENERAL2'ADMZNISTRATZ0N (22.6) (-54.5) (7.8) (9.7) (-17.8) 
Jumlah 35,807 100.0 40,564 100.0 42,847 100.0 53,563 100.0 51,220 100.0 
Total (17.3) (13.3) (5.6) (25.0) (-4.4) 
26Sebahagian besarnya bekalan elektrik dan air 
27Tennasuk Jabalan Perkhidarntan Awam, Jabatan Perangkaan, Jabatan Kastani Diraja dan Kementerian Luar Negeri, Malaysia 
Manakala Jadual 5 menunjukkan perbelanjaan pembangunan 
mengikut sektor. Dalam Jadual 5, perbelanjaan pembangunan yang 
paling tinggi bagi tahun 2006 adalah untuk sektor perkhidmatan 
ekonomi iaitu sebanyakRM17 bilion, diikuti oleh perkhidmatan sosial 
RM9 bilion dan keselamatan RM4 bilion. Bagi ~ektor~keselamatan 
untuk perbelanjaan mengurus berada pada tahap kedua paling tinggi 
manakala untuk perbelanjaan pembangunan berada pada tahap ketiga. 
Jumlah perbelanjaan pembangunan tidak sebanyak perbelanjaan 
mengurus. Antara ciri negara membangun juga antaranya adalah 
peruntukan tahunan kepada perbelanjaan pembangunan yang semalun 
rendah kerana tahap pembangunan infrastruktur dan fizikal telah 
matang dan populasi penduduk warga emas relatifnya lebih besar 
daripada golongan belia, di mana peruntukan perkhidmatan sosial 
adalah tinggi. 
Hutang NegaraZs (RM Juta) 
KERAJAAN PERSEKUTUAN 30,000 25,005 19,602 20,316 14,262 
FEDERAL GOVERNMENT (-13.4) (-16.7) (-21.6) (3.6) (-29.8) 
Pinjaman pasaran luar negeri 21,169 16,717 12,586 1 1.891 6.664 
External market loans 
Amerika Syarikat 19,917 15.854 11.888 11,431 6.233 
United States 
Jepun 772 353 211 9 1 
Japan 
United Kingdom 480 510 487 369 431 
United Kingdom 
Pinjaman projek luar negerijO 8,831 8,288 7,017 8,425 7.597 
External project loans 
28 Anggaran dalan kurungan adalah peratus pembahan tahunan 
29 Akhlr Jun 2009 
30Terrna~uk pinjaman dalam mata wang Amerika Syarikat, Jepun, United Kingdom, 
Kanada dan Perancis 
(sambungan) 
- - - - 
2005 2006 2007 2008 2009' 
Pelbagai hala 3,531 2.799 1,560 1,305 1,150 
Multilateral 
Dua hala 5,300 5.489 5,457 7,120 6,447 
Bilateral 
NFPEs 




Hutang jangka pendek 46,953 42,800 54,468 79,635 86,275 
Short-term debt 
HUTANG NEGARA 197,699 184,505 187,445 236,181 233,303 
NATIONAL DEBT (-14) (-6.7) (1.6) (26.0) (-1.2) 
Jumlah khidmat hutang 32,801 31,969 26,561 20,015 23,886 
Total debt servicing 
Bayaran balik p o k ~ k ~ ~  25,472 23,759 19,105 13,280 20,605 
Principal repayment 
Kerajaan Persekutuan 4,154 3.887 4,803 935 5.976 
Federal Government 
PABKJ 10,166 11,311 5,035 2,068 5,158 
NFPEsJ 
Sektor swasta 11,152 8,561 9,267 10,276 9.471 
Private sector 
Bayaran faedah 7,329 8,210 7,456 6,735 3,281 
Irzterest payment 
Kerajaan Persekutuan 1,729 1,506 1,416 1,155 574 
Federal Government 
PABKJ 3,182 3-51 1 2,282 2,493 1,457 
NFPEsJ 
Sektor swasta 1.190 1,372 1,418 1,881 1,012 
Private sector 
Hutang jangka pendek 1,228 1,821 2,330 1.105 238 
Short-term debt 
Nisbah khidmat hutang luar 
negeri (%) 5.4 4.8 3.8 2.6 8.0 
External debt service ratio (%) 
" Pemsahaan Awam Bukan Kewangan (PABK). 
32Tidak termasuk bayaran balik awal. 
Sepertimana perbelanjaan mengurus, apabila kos perbelanjaan 
pembangunan meningkat lebih tinggi daripada pembiayaan asalnya 
maka defisit akan berlaku. Ketidakcukupan pembiayaan akan 
menyebabkan kerajaan membuat pinjaman daripada pihak dalam dan 
luar negara. KWSP adalah antara institusi yang memberi pinjaman 
kepada kerajaan dan syarikat GLC dengan kadar hutang yang rendah. 
Kerajaan Malaysia ada menerirna pinjaman daripada Amerika 
Syarikat, Jepun dan United Kingdom. Pada tahun 2008 kerajaan telah 
membayar hutang pokok sebanyak RM13 bilion dan faedah pinjaman 
RM6 bilion, membawa kepada lebih kurang RM20 bilion semuanya. 
Pakej Rangsangan Ekonorni 1, November 2007 
- - 
Tiga Teras Pakej Rangsangan 
Menjamin Kesejahteraan Menrbangunkun Modal Memperkukuhkan daya 
rakyat Insan Berkualiti Tahan Negara 
Membina lebih banyak Menubuhkan Dana Dana Pelaburan untuk 
rumah kos rendah dan Program Latihan menarik pelaburan 
sederhana (RM1.2 juta) Kemahiran (RM300 Juta) swasta (RM 1500 Juta) 
SPNB (6.500 unit 
Rumah Mesra 
Rakyat) 
JPN, KPKT (4,000 
unit rumah Program 
Perurnahan rakyat) 
PPRTKKLN 
(15.000 unit rumah 
Bantuan Program 
Rumah) 
Pelaksanaan projek Membiayai propam Menaik taraf, membaik 
perumahan terbengkalai latihan kemAran pulih dan menyenggara 
oleh SPNB (RM 200 juta) golongan belia di institusi kemudahan awam seperti 
latihan swasta (200 juta) sekolah, hospital dan 
jalan raya (RM 500 juta) 
(sambungan) 
Tiga Teras Pakej Rangsangan 
Menjamin Kesejahteraan Membangunkan Modal Memperkukuhkan daya 
rakyat Insan Berkualiti Tahan iVegara 
Menyenggara dan 
memantapkan sistem 
pengangkutan awarn di 




usahawan kecil dan 
sederhana di bawah 
MARA (RM 100 juta) 
Program Penyenggaraan 
Infrastruktur Asas (PIAS) 
(RM 600 juta) 
Memperkasa golongan Menaik taraf. membaik 
belia melalui program pulih dan menyenggara 
baru seperti rakan muda jalan luar bandar, jalan 
sekolah & rakan muda kampung dan pertanian 
sektoral (RM 100 juta) (RM 500 juta) 
Memantapkan program Menaik taraf, membaik 
pendidikan awal seperti pulih dan menyenggara 
PERMATA, Tadika balai dan kuarters polis 
KEMAS, Tadika serta kem dan kuarters 
Perpaduan dan kelas tentera (RM 500 juta) 
Prasekolah (RM 200 juta) 
Bantuan kewangan Menyenggarakan 
kepada sekolah Agama pelaksanaan Projek Jalur 
Bantuan Kerajaan, Lebar Berkelajuan tinggi 
Mission Schools, SJK (RM 400 juta) 
Cina dan SJK Tamil (RM 
200 juta) 
RM 2,600 ju ta RM 1,000 juta RM 3,400 juta 
JUMLAH RM 7,000 juta 
PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI 
Pada penghujung tahun 2007 telah berlaku krisis ekonomi bermula 
di Amerika Syarikat dan kemudian merebak ke lain-lain negara 
pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Malaysia telah membuat dua pakej 
rangsangan ekonomi untuk membantu sektor ekonomi yang terjejas. 
Pakej rangsangan ekonorni yang pertama adalah sebanyak RM7 
bilion dan yang kedua adalah RM60 bilion. Jadual 8 dan Jadual 9 
menunjukkan pecahan peruntukan rangsangan mengikut teraslmisi 
pakej. 
s 
PAKEJ RANGSANGAN KEDUA 
Teras Pakej Rangsangan Kedua agak berbeza sedikit dengan Pakej 
Rangsangan Pertama. Teras pertama adalah untuk mengurangkan 
pengangguran dan menambah peluang pekerjaan. Teras yang 
kedua adalah meringankan beban rakyat terutamanya golongan 
mudah terjejas, yang ketiga adalah untuk membantu sektor swasta 
menghadapi krisis dan keempat iaitu yang terakhir adalah untuk 
mernbina keupayaan masa depan. 
Pakej Rangsangan Kedua, Mac 2009 
Teras Pecahan perbelanjaan. RM bilion 
I. Menpurangkan pengangguran 22 billion 
11. Mengurangkan bebar] rakyat 10 bilion 
111. Membantu sektor swasta 29 bilion 
IV.  Membina keupay an masa depan 19 biiion 
JUMLAH RM60 bilion 
Berikut adalah pecahan kegunaan RM60: 
15 bilion ringgit merupakan suntikan fiskal. 
25 bilion ringgit pelaburan dan jaminan. 
10 bilion ringgit pelaburan ekuiti. 
7 bilion ringgit inisiatif pembiayaan swasta (PFI) dan off- 
shore budget. 
3 bilion ringgit insentif cukai. 
Komen yang diberi mengenai pakej rangsangan ekonomi yang telah 
dibuat oleh Amerika Syarikat: 
"It's not uncomon to hear the claim made that the 
"stimulus" would have had a greater economic impact 
had the money been focused on insfrastruture. But 
proponents of public "invesment" and insfrastructure 
seem to forget that the goverment allocates capital on the 
basis of politics rather than economics." 
PROSES BELANJAWAN 
Proses belanjawan adalah aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam 
pusingan sebelum dan selepas belanjawan dibuat iaitu - penyediaan, 
pemeriksaan dan kelulusan yang melibatkan pihak legislatif dan 
eksekutif. 
PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN 
KERAJAAN PERBENDAHARAAN MALAYSLA PARLIMEN 
(BAHAGIAN PENGURUSAN BELANJAWAN) 
JANUARI 
Caris Paadunn Dikeluarlun Bagi 
/ Thun D r u  
Sumber: Perbendaharaan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia, online (2008) 
Dalam belanjawan, ada dua konsep agensi penting yang perlu 
diketahui iaitu revenue raiser dan revenue spender. Agensi revenue 
raiser bermaksud agensi yang diberi kuasa untuk mengutip hasil-hasil 
daripada rakyat bagi pihak kerajaan. Antara contoh Revenue Raiser 
adalah: 9 
Jabatan Kastam Diraja Malaysia 
Lembaga Hasil Dalam Negeri 
Kementerian Dalam Negeri 
Kementerian Kewangan 
Manakala, agensi revenue spender yang besar ialah: 
Kementerian Kesihatan 
Kementerian Pelajaran 
Kementerian Dalam Negeri 
Jabatan Perdana Menteri 
PERBELANJAAN KERAJAAN - APAKAH HAK RAKYAT 
Rakyat harus sedar akan apakah hak-haknya sebagai rakyat? Ramai 
rakyat negara kita memilih untuk menyerahkan hak rnereka kepada 
wakil politik yang dipilih mereka. Mungkin ada, tetapi tidak ramai 
dapat terlibat secara langsung untuk mengemukakan pandangan 
mereka berhubung dengan perbelanjaan kerajaan. Di sini saya 
ringkaskan beberapa pandangan bijak pandai mengenai wang rakyat. 
"There is no such thing as govement money - only tar payer money" 
William Weld. diambil dari Readers Digest. 
Bermakna, istilah wang rakyat adalah lebih tepat dari wang kerajaan. 
"A politician cannot spend one dime on any spending project without 
first raking that dime from the person who earned it. So, when a 
politicion votes for spending bill he is saying that he believes the 
goverment slmuld spend that particular dollar rather than in the 
individual who worked for it. " Neal Boortz. 
Dalam kata lain, wang cukai yang telah dikutip oleh kerajaan adalah 
wang yang mesti dibelanjakan ke arah kebaikan rakyat. Kalau lebih 
ramai orang sedar akan hak rakyat maka lebih banyak kesan positif 
dapat dilihat ke arah perbelanjaan yang berintegriti. Mungkin ini 
boleh menjadi pennulaan yang baik. Adalah tidak salah kalau kita 
tuntut hak kita disisi undang-undang. 
Lampiran A 
Creation of "Rights", No Responsibility and Loss of  privilege^^^ 
By Jason Hardaway 
Freedom withoutresponsibility is self-centeredness and leads to chaotic 
breakdown of society and the loss of freedom. Every action or decision 
has its consequences. Without taking responsibility for our actions 
and decisions as an individual and dealing with those consequences, 
then the community or more likely the government will have to deal 
with those consequences. Then as the govemment begins acting 
irresponsibly, those consequences fall back on the citizens who have 
already refused to be responsible as well, sending the responsibility 
back to the government. The govemment then begins reducing the 
peoples choices in order to eliminate the peoples responsibility. 
and creates right for the people. As more and more privileges and 
responsibilities are converted to "rights", the government continues 
to gain control over the people. The irresponsible people then come 
to expect those "rights" to be delivered to them. With that kind of 
expectation the government has power to withhold those "rights" 
or tease the people, and the people become pawns or subjects of the 
government. This transition is one to socialism and dictatorships 
resulting in loss of freedom. 
As individuals we have been granted free will by our Creator. This 
gives us the ability to choose how we live our lives, but these choices 
will have consequences, some rewarding and others will be punishable. 
There are also individual rights, and there are also consequences and 
punishments for the misuse or nonuse of those rights. The people have 
the ability to give up those rights, by choice and being irresponsible. 
The privileges we have can be revoked as punishment. When rights 
and privileges are abused and not taken with responsibility they can 
be lost. confused, intertwined and new "rights" are defined that are 
not really rights at all. 
4 
In the Declaration of Independence for the United States of America it 
says "We hold these tmths to be self-evident, that all men are created 
33 Artikel ini dipetik daripada website http:llfederalbudgetcom/crocket.html 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable 
rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. 
That to secure these rights, governments are instituted among men, 
deriving their just powers from the consent of the governed." So some 
of our rights are life, liberty, and pursuit of happiness. Happiness is 
not a right in itself, but a free will choice to be happ$, the ability to 
purse it that is the right. 
There are also boundaries in which our pursuits and choices in 
utilizing our rights must be maintained, and those boundaries are 
exampled throughout the Bible and exemplified in the life of Jesus 
Christ. Other rights are listed in our Bill of Rights in the United States 
Constitution, such as freedom of religion. Although the United States 
and our Constitution was founded on Christian Biblical principles 
other religions have taken advantage of that freedom. A united country 
cannot stand with divided interests. Matthew 6:24 says "No one can 
serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or 
he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve 
both God and money." Likewise a country cannot have citizens that 
have dual citizenships or loyalties, to two countries, laws, cultures or 
religions, either they will hate the one and love the other or be devoted 
to the one and despise the other. 
Other rights include the freedom of speech and peaceable assemblies 
in protest or support. There is also the right of individuals to bear 
arms. Again there are responsible boundaries for such rights. 
The government cannot be irresponsible by not holding the people 
responsible for their actions. We the people are to be proactive and 
to be responsible in providing needs for our family as well, such as 
health care and education. The government may be responsible in 
ensuring access to these entities, but they are not "rights" that the 
government is to give the people. As the government continues to 
bail out individuals or companies due to their lack of responsibility it 
becomes a slippery slope. A downhill slide that becomes attractive for 
those who are looking for an easy way out or free ride by not having 
to be responsible for their actions and decisions. As this continues 
privileges and rights become redefined as the government desires 
resulting in the loss of our liberties, our freedom. 
There is a saying that holds; there is a price to pay. We either pay now 
and later, or play now and pay later. Either way there is a price to pay. 
Thank God that he is in control, and our hope is in him and our on 
true Savior in Jesus Christ. The Bible say the massage of the cross 
is foolishness to the nonbelievers. Sadly this can also be said about 
all of the Bible and the principles God set forth in it. His discipline 
and punishment of His creation is just. He is also full of mercy, 
compassion, grace and love, so that none shall perish. 
May the true god, whose only begotten Son died and rose so that we 
may live, bless America, whose sons and daughters have died so that 
we may have our freedoms here and around the world. 
Lampiran B 
Government Stimulus - The David Crockett Story34 
Our liberal politicians deliberately ignore the provisions and powers 
granted to Congress by the Constitution. This is nothing new. Voting 
money for non-governmental purposes has been done since before 
the Roman Empire. But our Constitution does not allow for that, and 
for good reason. Spending public funds for personal agendas only 
buys power and favors. That is what this so-called "Stimulus Plan" 
is designed to do: Build more power. For a better understanding, and 
what should be required reading for every politician, let's travel back 
in time. Let's go back to the 1800s when Rep. David Crockett of 
Tennessee addressed the issue: 
One day in the House of Representatives, a bill was brought up to 
appropriate money for the benefit of the widow of a distinguished 
naval officer. Several beautiful speeches had been made in its support. 
The Speaker was just about to put the question to a vote when Colonel 
David Crockett arose: 
"Mr. Speaker, I have as much respect for the memory of the deceased, 
and as much sympathy for the sufferings of the living, as any man in 
this House. But we must not permit our respect for the dead or our 
sympathy for a part of the living to lead us into an act of injustice to 
the balance of the living. I will not go into an argument to prove that 
Congress has no power to appropriate this money as an act of charity. 
Every member upon this floor knows it. 
"We have the right, as individuals, to give away as much of our own 
money as we please in charity; but as members of Congress we have 
no right to so appropriate a dollar of the public money. Some eloquent 
appeals have been made to us upon the ground that it is a debt due the 
deceased. Mr. Speaker, the deceased lived long after the close of the 
war; he was in office to the day of his death, and I have never heard 
that the government was in arrears to him." 
- 
34 Artikel ini dipetik daripada website http://federalbudget.com/crocket.html 
"Every man in this House knows it is not a debt. We cannot, without 
the grossest corruption, appropriate this money as the payment of a 
debt. We have not the semblance of authority to appropriate it as a 
charity. Mr. Speaker, I have said we have the right to give as much 
money of our own as we please. I am the poorest man on this floor. 1 
cannot vote for this bill, but I will give one week's pay to the object, 
and if every member of Congress will do the same, it will amount to 
more than the bills asks." 
He took his seat. Nobody replied. The bill was put upon its passage 
and, instead of passing unanimously, as was generally supposed and 
as, no doubt, it would but for that speech, it received but few votes 
and was lost. 
Later, when asked by a friend why he had opposed the appropriation, 
Crockett gave this explanation: 
"Several years ago I was one evening standing on the steps of the 
Capitol with some other members of Congress, when our attention 
was attracted by a great light over in Georgetown. It was evidently a 
large fire. We jumped into a hack and drove over as fast as we could. 
In spite of all that could be done, many houses were burned and many 
families made homeless and, besides, some of them had lost all but 
the clothes they had on." 
"The weather was very cold and, when I saw so many women and 
children suffering, I felt that something ought to be done for them. 
The next morning a bill was introduced, appropriating $20,000 for 
their relief. We put aside all other business and rushed it through as 
soon as it could be done." 
"The next summer, when it began to be time to think about the 
election, I concluded I would take a scout around among the boys of 
my district. I had no opposition there but, as the election was some 
time off, I did not know what might turn up. When riding one day in a 
part of my district in which I was more of a stranger than in any other, 
I saw a &n in a field plowing and coming toward the road." 
"I gauged my gait so that we should meet as he came to the fence. As 
he came up, I spoke to the man. He replied politely, but, as I thought, 
rather coldly.' 
"I began: 'Well, friend, I am one of those unfortunate beings called 
candidates, and--' 
" 'Yes, I know you; you are Colonel Crockett. I have seen you once 
before, and voted for you the last time you were elqcted. I suppose 
you are out electioneering now, but you had better not waste your 
time or mine. I shall not vote for you again." 
"This was a sockdolager. . . . I begged him to tell me what was the 
matter." 
"Well, Colonel, it is hardly worthwhile to waste time or words upon 
it. I do not see how it can be mended, but you gave a vote last winter 
which shows that either you have not the capacity to understand the 
Constitution, or that you are wanting in the honesty and firmness to 
be guided by it. In either case. you are not the man to represent me. 
But I beg your pardon for expressing it in that way. I did not intend 
to avail myself of the privilege of the constituent to speak plainly to 
a candidate for the purpose of insulting or wounding you. I intend 
by it only to say that your understanding of the Constitution is very 
different from mine." 
'I will say to you what, but for my rudeness I should not have said, that 
I believe you to be honest. But an understanding of the Constitution 
different from mine I cannot overlook, because the Constitution, to 
be worth anything, must be held sacred, and rigidly observed in all 
its provisions. The man who wields power and misinterprets it is the 
more dangerous the more honest he is.' 
"I said, 'I admit the truth of all you say, but there must be some mistake 
about it, for I do not remember that I gave any vote last winter upon 
any Constitutional question." 
"No, Colonel, there's no mistake. Though I live here in the backwoods 
and seldom go from home. I take the papers from Washington and read 
very carefully all proceedings of Congress. My papers say that last 
winter you voted for a bill to appropriate $20,000 to some sufferers 
by a fire in Georgetown. Is that true?" 
"Well, my friend, I may as well own up. You have got me there. But 
certainly nobody will complain that a great and rich country like ours 
should give the insignificant sum of $20,000 to relieve its suffering 
women and children, particularly with a full and overflowing treasury, 
and I am sure, if you had been there, you would have done just as I 
did." 
"It is not the amount, Colonel. that I complain of; it is the principle. In 
the fIrst place, the government ought to have in the treasury no more 
money than enough for its legitimate purposes. But that has nothing to 
do with the question. The power of collecting and disbursing money 
at pleasure is the most dangerous power that can be entrusted to man, 
particularly under our system of collecting revenue by a tariff, which 
reaches every man in the country, no matter how poor he may be. and 
the poorer he is the more he pays in proportion to his means." 
"What is worse, it presses upon him without his knowledge where the 
weight centers, for there is not a man in the United States who can 
ever guess how many thousands are worse off than he. If you had the 
right to give anything, the amount was simply a matter of discretion 
with you, and you had as much right to give $20,000,000 as $20,000.€ 
If you have the right to give to one, you have the right to give to 
all; and, as the Constitution neither defines charity nor stipulates the 
amount, you are at liberty to give to any and everything which you 
may believe, or profess to believe, is a charity, and to any amount you 
may think proper. You will very easily perceive what a wide door this 
would open for fraud and corruption and favoritism, on the one hand, 
and for robbing the people on the other." 
No, Colonel, Congress has no right to give charity. Individual 
members may give as much of their own money as they please, but 
they have no right to touch a dollar of the public money for that 
purpose. If twice as many houses had been burned in this county as 
in Georgetown, neither you nor any other member of Congress would 
have thought of appropriating a dollar for our relief. There are about 
two hundred and forty members of Congress. If they had shown their 
sympathy for the sufferers by contributing each one week's pay, it 
would have made over $13,000. There are plenty of wealthy men 
in an4 around Washington who could have given $20,000 without 
depriving themselves of even a luxury of life. 
The Congressmen chose to keep their own money which, if reports 
be true, some of them spend not very creditably; and the people of 
Washington, no doubt, applauded you for relieving them from the 
necessity of giving by giving what was not yours to give. The people 
have delegated to Congress, by the Constitution, the power to do 
certain things. To do these, it is authorized to collect and pay moneys, 
and for nothing else. Everything beyond this is stipplation, and a 
violation of the Constitution 
"So you see, Colonel, you have violated the Constitution in what 1 
consider a vital point. It is a precedent fraught with danger to the 
country, for when Congress once begins to stretch its power beyond 
the limits of the Constitution, there is no limit to it, and no security 
for the people. I have no doubt you acted honestly, but that does not 
make it any better, except as far as you are personally concerned, and 
you see that I cannot vote for you." 
NOT YOURS TO GIVE 
I tell you, I felt streaked. I saw if I should have opposition, and this 
man should go to talking, he would set others to talking, and in that 
district I was a gone fawn-skin. I could not answer him, and the fact 
is, I was so fully convinced that he was right, I did not want to. But I 
must satisfy him, and I said to him: 
'Well, my friend, you hit the nail upon the head when you said I had 
not sense enough to understand the Constitution. I intended to be 
guided by it, and thought I had studied it fully. I have heard many 
speeches in Congress about the powers of Congress, but what you 
have said here at your plow has got more hard, sound sense in it than 
all the fine speeches I ever heard. 
'If I had ever taken the view of it that you have, I would have put 
my head into the fire before I would have given that vote; and if 
you will forgive me and vote for me again, if I ever vote for another 
unconstitutional law I wish I may be shot.' 
He laughingly replied: 'Yes, Colonel, you have sworn to that once 
before, but I will trust you again on one condition. You say that you 
are convinced that your vote was wrong. Your acknowledgment of 
it will do more good than beating you for it. If, as you go around the 
district, you will tell people about this vote, and that you are satisfied 
it was wrong, I will not only vote for you, but will do what I can to 
keep down opposition, and, perhaps, I may exert some little influence 
in that way.' 
'If I don't,' said 1, 'I wish I may be shot; and, to convince you that I 
am in earnest in what I say, I will come back this way in a week or ten 
days, and if you will get up a gathering of the people, I will make a 
speech to them. Get up a barbecue, and I will pay for it.' 
'No, Colonel, we are not rich people in this section, but we have 
plenty of provisions to contribute for a barbecue, and some to spare 
for those who have none. The push of crops will be over in a few days, 
and we can then afford a day for a barbecue. This is Thursday; I will 
see to getting it up on Saturday week. Come to my house on Friday, 
and we will go together, and I promise you a very respectable crowd 
to see and hear you.' 
'Well, I will be here. But, one thing more before I say good-bye. I 
must know your name.' 
'My name is Bunce.' 
'Well, Mr. Bunce, I never saw you before, though you say you have 
seen me, but I know you very well. I am glad I have met you, and very 
proud that 1 may hope to have you for my friend.' 
It was one of the luckiest hits of my life that I met him. He mingled 
but little with the public, but was widely known for his remarkable 
intelligence and incorruptible integrity, and for a heart brimful 
and running over with kindness and benevolence, which showed 
themselves not only in words, but in act. He was the oracle of the 
whole country around him, and his fame had extended far beyond the 
circle of his immediate acquaintances. 
'7 
Though I had never met him before, I had heard of him, and but for 
this meeting it is very likely I should have had opposition and been 
beaten. One thing is certain, no man could now stand up in that district 
under such a vote. 
"At the appointed time I was at his house, having told our conversation 
to every crowd I had met, and to every man I stayed all night with, 
and I found that it gave the people an interest and a confidence in me 
stronger than I had ever seen manifested before." 
"Though I was considerably fatigued when I reached his house, and 
under ordinary circumstances, should have gone early to bed, I kept 
him up until midnight, talking about the principles and affairs of 
government, and got more true knowledge of them than I had got all 
my life before." 
"I have known and seen much of him since, for I respect him-no, that 
is not the word-I reverence and love him more than any living man. I 
got to see him two or three times every year; and I will tell you, sir, if 
everyone who professes to be a Christian lived and acted and enjoyed 
it as he does, the religion of Christ would take the world by storm." 
"But to return to my story. The next morning we went to the barbecue 
and, to my surprise, found about a thousand men there. I met a 
good many whom 1 have not known before, and they and my friend 
introduced me around until I had got pretty well acquainted-at least, 
they all knew me." 
"In due time notice was given that I would speak to them. They 
gathered up around a stand that had been erected. I opened my speech 
by saying: 'Fellow citizens, I present myself before you today feeling 
like a new man. My eyes have lately been opened to truths which 
ignorance or prejudice, or both, had heretofore hidden from my view. 
I feel that I can today offer you the ability to render you more valuable 
service than I have ever been able to render before. I am here today 
more for the purpose of acknowledging my error than to seek your 
votes. That I should make this acknowledgment is due to myself as 
well as to you. Whether you will vote for me is a matter for your 
consideration." 
"I went on to tell them about the fire and my vote for the appropriation 
and then told them that I was satisfied it was wrong. I closed by saying: 
'And now, it remains for me to tell you that the most of the speech 
you have listened to with so much interest was simply a repetition of 
the arguments which your neighbor, Mr. Bunce, convinced me of my 
error." 
Colonel Crockett went on with is description of events. This incident 
was read into the Congressional Record on May lst, 1991, by Rep. 
Phillip Crane of Illinois. It should be read again today regarding 
the illegal appropriation of funds for the so-called "Stimulus Plan." 
Congress has No legal power to appropriate or spend these funds for 
such an activity. 
